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Men's Invitational History 2004 Individual Results 
14th Annual Friendship Invitational 
John Bryan State Park - Yellow Springs, OH 
Saturday, September 18, 2004 - 10:40 a.m. 
8,000 meters - 60°, sunny, light wind, damp 
-----------------------------------------------------------------------
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
-----------------------------------------------------------------------
Results 
1 Otterbein College 56 1 10 11 15 19 21 24 
Total Time: 2:10:49.98 
Average: 26:10.00 
2 Tiffin University 62 2 4 13 17 26 55 56 
Total Time: 2:10:33.01 
Average: 26:06.61 
3 Cedarv ille University 77 5 14 16 20 22 25 34 
Total Time: 2:12:00.87 
Average: 26:24.18 
4 Wright State University 125 3 9 32 38 43 50 65 
Total Time: 2:13:36.21 
Average: 26:43.25 
5 Ohio Northern University 126 7 23 27 28 41 48 49 
Total Time: 2:14:22.57 
Average: 26:52.52 
6 Shawnee State University 141 12 29 30 31 39 40 46 
Total Time: 2:15:09.23 
Average: 27:01.85 
7 Denison University 185 18 33 42 45 47 59 61 
Total Time: 2:16:34.11 
Average: 27:18.83 
8 Roberts Wesleyan Universi 188 8 35 36 52 57 58 66 
Total Time: 2:16:22.48 
Average: 27:16.50 
9 Wilmington College 239 37 44 51 53 54 60 62 
Total Time: 2:18:35.98 
Average: 27:43.20 
10 University of Rio Grande 269 6 63 64 67 69 70 73 
Total Time: 2:22:30.26 
Average: 28:30.06 
11 Mount St. Joseph 360 68 71 72 74 75 76 77 
Total Time: 2:43:32.04 
Average: 32:42.41 
-----------------------------------------------------------------------
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Name Year School Finals Points 
--------------------------------------------=------=--------------==-~~ 
Results 
1 #254 Sawicki, Mike JR Otterbein College 25:05.23 1 
2 #291 Casey, Todd SR Tiffin University 25:08.99 2 
3 #330 Scheadler, Cory SR Wright State 25:15.25 3 
4 #293 Hamner, Eric SR Tiffin University 25:26.28 4 
5 #154 Campbell, Dan JR Cedarville 25:29.86 5 
6 #1193 Boyles, Matt SR Rio Grande 25:34.59 6 
7 #233 Schroeder, Brad JR Ohio Northern 25:57.03 7 
8 #265 Rono, Julius FR Roberts Wesleyan 25:58.61 8 
9 #326 Hildalgo, Joel so Wright State 26:08.29 9 
10 #252 Ritz, Nate SR Otterbein College 26:15.62 10 
11 #242 Caulen, Mike SR Otterbein College 26:19.18 11 
12 #277 LeMaster, Brett SR Shawnee 26:20.52 12 
13 #288 Belzer, Andrew so Tiffin University 26:22.37 13 
14 #160 Hall, Kevin JR Cedarville 26:28 .49 14 
15 #256 Walters, Adam so Otterbein College 26:31.59 15 
16 #168 Shroyer, Ben JR Cedarville 26:33.35 16 
17 #290 Bumb, Jason FR Tiffin University 26:36.84 17 
18 #185 Paciorek, Clark so Denison University 26:37.88 18 
19 #245 French, Jared FR Otterbein College 26:38.36 19 
20 #162 Herbert, Justin FR Cedarville 26:43.92 20 
21 #240 Baers, Bob SR Otterbein College 26:44.39 21 
22 #161 Harding, Micah so Cedarville 26:45.25 22 
23 #234 Simcoe, Jason so Ohio Northern 26:52.24 23 
24 #253 Fitzwater, Josh FR Otterbein College 26:53.56 24 
25 #163 Jones, Chris SR Cedarville 26:54.51 25 
26 #297 Luscher, Kendon so Tiffin University 26:58.53 26 
27 #222 Heckman, Kevin so Ohio Northern 26:58.98 27 
28 #226 Koran, Sean JR Ohio Northern 27:02.47 28 
29 #273 Gardner, Larry so Shawnee 27:04.68 29 
30 #274 Hollar, Dirk JR Shawnee 27:05.90 30 
31 #285 Walker, David so Shawnee 27:08.26 31 
32 #332 Wagner, Arie SR Wright State 27:08.73 32 
33 #177 Gilson, Brian so Denison University 27:09.95 33 
34 #167 Pittman, Bryan so Cedarville 27:13.88 3 4 
35 #267 St, James, Matt so Roberts Wesleyan 27:14.32 35 
36 #262 Niebel, Justin · JR Roberts Wesleyan 27:18.80 36 
37 #243 Deeds, Gabe FR Otterbein College 27:20.59 
38 #250 Milam, Justin SR Otterbein College 27:24.32 
39 #321 Reinhart, Craig JR Wilmington College 27:26.99 37 
40 #249 Mack, Aaron SR Otterbein College 27:29.14 
41 #333 Zamora, Juan FR Wright State 27:29.58 38 
42 #278 LeMaster, Scott so Shawnee 27:29.87 39 
43 #283 Snyder, Corey FR Shawnee 27:30.05 40 
44 #224 Janke, Brian so Ohio Northern 27:31.85 41 
45 #188 Schaefer, Andrew so Denison University 27:32.86 42 
46 #322 Burke, Josh JR Wright State 27:34.36 43 
47 #170 Swan, Mark JR Cedar.ville 27:34.91 
48 #317 Maus, Joe JR Wilmington College 27:35.26 44 
49 #183 Neizmik, Adam so Denison University 27:36.12 45 
50 #286 Worley, Sean FR Shawnee 27:36.90 46 
51 #172 Bendtsen, Joel FR Denison University 27:37.30 47 
52 #215 Bittner, Andy FR Ohio Northern 27:37.68 48 
53 #229 Loy, Allen FR Ohio Northern 27:38.16 49 
54 #159 Gutierrez, Justin FR Cedarville 27:38.60 
55 #217 Decapite, Kirk so Ohio Northern 27:39.23 
56 #227 Leahy, John FR Ohio Northern 27:42.67 
57 #327 Meinerding, Mitche so Wright State 27:45 . 58 50 
58 #282 Murray, Josh so Shawnee 27:46.04 
59 #314 Herring, Mark so Wilmington College 27:48.12 51 
60 #259 Ingrassia, Philip FR Roberts Wesleyan 27:48.92 52 
61 #312 Etgen, Kyle JR Wilmington College 27:52.49 53 
62 #315 Jones, Jason FR Wilmington College 27:53.12 54 
63 #296 Lossick, Michael JR Tiffin University 27:54.84 55 
64 #248 Lehman, Ben so Otterbein College 27:58.65 
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65 #275 Jones, Blake SR Shawnee 27:59.62 
66 #295 Kyttle, William FR Tiffin University 28:01.30 56 
67 #258 Dorr, Andrew so Roberts Wesleyan 28:01.83 57 
68 #257 Buisch, Jonathan so Roberts Wesleyan 28:02.02 58 
69 #164 Klay, Brian so Cedarville 28:04.06 
70 #171 Bakes, Craig FR Denison University 28:07.50 59 
71 #231 Meyer, Mike SR Ohio Northern 28:08.43 
72 #294 Harmon, Bryan JR Tiffin University 28:10.02 
73 #316 Lamneck, Glenn so Wilmington College 28:11.45 60 
74 #276 Jones, Kris so Shawnee 28:12.92 
75 #272 Brink, Zach FR Shawnee 28:13.36 
76 #173 Bradley, Benjamin so Denison University 28:13.84 61 
77 #313 Frame, Randy so Wilmington College 28:16.21 62 
78 #305 Setty, Justin so Tiffin University 28:16.85 
79 #155 Clark, Matt so Cedarville 28:17.09 
80 #1195 Hange, Dennis FR Rio Grande 28:18.37 63 
81 #310 Barnes, Wes SR Wilmington College 28:18.63 
82 #166 Miller, Brad so Cedar ville 28:18.90 
83 #1194 Gilders, Bradley so Rio Grande 28:23.27 64 
84 #223 Hulburt, Sean FR Ohio Northern 28:24.13 
85 #324 Fabich, Nate SR Wright State 28:28.29 65 
86 #302 Ramey, Doug JR Tiffin University 28:30.83 
87 #292 Glason, Emanuel JR Tiffin University 28:31.58 
88 #270 Arnold, Caleb so Shawnee 28:35.21 
89 #153 Amerine, Bryan so Cedarville 28:36.22 
90 #307 Vaughan, Trevor JR Tiffin University 28:37.00 
91 #271 Boerstler, Lee FR Shawnee 28:38.42 
92 #187 Rodriguez-Noble, J so Denison University 28:39.86 
93 #235 Stipe, Zach so Ohio Northern 28:46.31 
94 #238 Ziemkiewicz, Bryan FR Ohio Northern 28:46.'92 
95 #323 Draper, Steve JR Wright State 28:51.11 
96 #179 Grewal, Happy JR Denison University 28:52.25 
97 #281 Murray, John Marcu JR Shawnee 28:52.67 
98 #261 Loux, Aaron so Roberts Wesleyan 28:53.67 66 
99 #328 Montgomery, Michae SR Wright State 28:53.94 
100 #298 Miller, Adam FR Tiffin University 28:57.39 
101 #244 Fink, Bobby so Otterbein College 29:01.40 
102 #284 Stephan, Eric SR Shawnee 29:04.45 
103 #325 Gutman, Alex FR Wright State 29:09.63 
104 #175 Fortin, Will so Denison University 29:11.65 
105 #221 Grice, Jake FR Ohio Northern 29:12.44 
106 #181 Hughes, Dan SR Denison University 29:16.41 
107 #263 Poag, Kyle SR Roberts Wesleyan 29:32.22 
108 #1197 Holsington, Howard FR Rio Grande 29:32.71 67 
109 #165 Losch, Joel FR Cedarville 29:37.39 
110 #266 Sherman, Aaron SR Roberts Wesleyan 29:39.59 
111 #158 Griggs, Aaron FR Cedarville 29:41. 82 
112 #255 Sutkus, Danny SR Otterbein College 29:42.10 
113 #191 Walker, Tyler SR Denison University 29:42.54 
114 #320 Ray, Ryan FR Wilmington College 29:43.16 
115 #169 Smith, Mark FR Cedarville 29:46.33 
116 #301 Popielee, Trevor FR Tiffin University 29:49.14 
117 #300 Olson, Kurt so Tiffin University 29:49.43 
118 #268 Wandel, Bryan so Roberts Wesleyan 29:53.91 
119 #319 Ray, Kyle FR Wilmington College 30:01.65 
120 #279 Little, Andy so Shawnee 30:02.67 
121 #280 Morrow, Jeremiah FR Shawnee 30:03.20 
122 #318 Nadeau, Nate JR Wilmington College 30:03.92 
123 #174 Clark, Ryan so Denison University 30:04.60 
124 #237 Wilson, Andrew so Ohio Northern 30:07.76 
125 #186 Perkett, Matt FR Denison University 30:19.61 
126 #228 Leslie, Robert FR Ohio Northern 30:22.57 
127 #251 Patterson, Ben so Otterbein College 30:33.40 
128 #309 Anderson, Brick FR Wilmington College 30:36.57 
129 #201 Godbey, Sebastian SR Mount St. Joseph 30:38.08 68 
130 #1199 Munchel, Cody FR Rio Grande 30:41.32 69 
131 #246 Gernert, Andrew FR Otterbein College 30:41.69 
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132 #190 Trumbull, Christop so Denison University 31:01.71 
133 #311 Bell, Reed SR Wilmington College 31:07.39 
134 #176 Gallagher, Mark so Denison University 31:10.44 
135 #1200 Rochus, Cody FR Rio Grande 31:19.36 70 
136 #225 Kaplan, Roy JR Ohio Northern 31:21.01 
137 #178 Gober, Jon so Denison University 31:33.91 
138 #299 Montenero, Josh FR Tiffin University 31:35.21 
139 #189 Taylor, Ben FR Denison University 31:44.13 
140 #232 Miller, Galen JR Ohio Northern 31:49.79 
141 #156 Darusz, Joe FR Cedarville 31:50.09 
142 #203 Hammergen, Dan FR Mount St. Joseph 32:06.26 71 
143 #202 Hammergen, Bob JR Mount St. Joseph 32:07.05 72 
144 #260 Kennedy, Matthew so Roberts Wesleyan 32 : 36.36 
145 #1201 Shipe, Scott FR Rio Grande 33:41.28 73 
146 #1202 Smith, Chase FR Rio Grande 33:54.69 
147 #200 Campolongo, Joe so Mount St. Joseph 34:19.79 74 
148 #199 Brousseau, Paul FR Mount St. Joseph 34:20.86 75 
149 #204 Harris, Quentin FR Mount St. Joseph 34:26.13 76 
150 #1203 Wagner, Kyle FR Rio Grande 34:47.61 
151 #1198 Huntsberger, Jonat FR Rio Grande 34:49.26 
152 #207 Burkett, Lenny FR Ohio Dominican 34:55.36 
153 #212 Meyer, Tom so Ohio Dominican 46:35.00 
154 #205 McGowan, Ryan JR Mount St. Joseph 48:38.00 77 
155 #208 Chilicki, Matt SR Ohio Dominican 49:17.00 
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